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*****発 表 を終 えて*****
始めての外 国人 日本経済研究者 として 、第10
回 日文研 フォー ラムに呼ばれ、発表 させて いた
だ いた事 を、非常 にえがたい経験だった と思 い
ます 。日本各地 か ら集 まった約五十名 の学者並
び にその他の立場 の方 々が、貴重 な時間をさい
て 、私の未熟な発表 を熱 心 に聞いて くださ り、
様 々な立場か らユニ ー クなご意見 とご明察 を示
され た ことは、私 の学 問の視 野 を拡 げ る上 で
も、その他の面 で も、本 当に勉 強させていただ
きま した。正直な ところ、私の研究の角度 は、
まだ十分 に理解されて いな く、言 いかえれば、
「教育投資説」は、 フォー ラムの出席者 の皆 さ
まの間に まだ定着され ていないように見え まし
たが、で も、日本政府 と国民の一人一人の各 自
の理 解 と判断 で、教 育 につか った 巨額 な支 出
が、戦後 における日本 の経済高度成長をささえ
て きた基本 的投資だ った ことを、外国研 究者 と
しての私は、ここで とくに指摘 したいと思 い ま
す。
発表 を終 えるにあ たって、諸外国の 日本問題
研究者 と日本の研究者 との交流 を促進す るため
に、 「日文研 フォー ラム」 というコミュニケー
シ ョンの 「広場」 をつ くって くださった日文研
の皆様 に深 く感謝す る とともに、フォー ラムを
か さねて いくご とに、その意義深さもよ り理解
され る ことを心 よ り願 ってやみ ません。
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(1989)
厳 安生(北 京外国語学院 日本語学 部助教授)
YanAnSheng
「中国人留学生 の見た明治 日本」
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劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所長)
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(1989)
スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)
SuzanneGAY
「中世京都 にお ける土倉酒屋 一都市社会の 自由 とそ
の限界一」
夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)
HsiaGang
「インタビ ュー ・ノンフィクションの可能性 一猪瀬
直樹著r日 本凡人伝 』を手掛 りに一 」
エ ル ン ス ト ・ロ コバ ン ト
ErnstLOKOWANDT
「国家 神 道 を考 え る」
(東洋大学助教授)
キム ・レー ホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世界文学研究
所教授)
KimRekho
「近代 日本文学研究の問題点 」
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